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線型計画と分権的決定
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線型計画と分権的決定
X4
①
XsX6×7×8×9×10
1.40.21.40.2-1.4-0.2=9.4
0.6-0.20.6-0.2-0.60.2=2.6
-0 .20.4--O.20.40.4-0.4=0.8
-0 .2-0.2--0.4-0.60.20.6=0.6
-0 .2-0.6-0.2-0.60.20.6=1.8
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
x3X2
 
?
?
?
?
?
?
Y2
①
Y3
0.4
-O.5
0.25
0.75
0.25
彿
①
Y5
0.2
0.5
-0 。75
-O .15
-0 .75
Y6
①
Y7
0。2
0.5
-0 .75
-一〇.25
-0 .75
Y8
1
YgYIO
-0.2=3.2(0)
-0.5=0.5(1)
0.75-1=1.75(2)
0.25=2.25(3)
0.75=1.75(4)
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Xg XIO
1.40.2
1.53
YgYlo
0.20
2.30Q
lx,y,lx、。y8
x7 X8
最高買価格
最大取引量
最低売価格
最大取引量
1.40.2
4.32
陸,y8
最高買価格
最大取引量
0.20
11.75
第一 工場
最低買価格
最大取引量
0
0.2
1.75
0.2
1.4
1
第二工場
X7YgX8Yo1
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?
最大取引量
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線型計画と分権決定
内 部 活 動一
XOXI
、1
①
ノ
yoYl
1
①
X2劣SX4×5×6
1.40.2
0.6-0.2
① 一 〇.20.4-0.2
① 一 〇.4-0.2-O.4-0.2
① 一 〇.2-一一〇.6--O.2-0.6
内 部 活 動
一
Y2!ノ3!ノ4YsY6
0.40.2
-O.50.5
0.25-O.75① 一 〇.75
①0.75-0,25
0.25① 一一〇.75
ニヒ ロコ
冗 貝
1一 一A--s-
{砺218×9XIO
1.40.2-1.4-0.2=10.8
0.6-0.2-0.60.2=3.2
0.40.2-0.4=0.6
0.40.2・=0.2
0.20、6=1.6
売 買ノー一 ノー一蝋
Y7y8YgYIO
O.2--O.2=3
0.5-0.5=0
10.75--1==2.5
-0.250.25=2.5
-0.750.75=2.5
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??
内 部 活 動一 一
X1≦ む2a冶 αヲ4
①
①
①
①
内 部 活 動
XsX6
1.40.2
0.6-0.2
-0.2
売 買
1嶋一一一!-
X7×8灘9×10
1.40.2-1.4-0.2・=10.8
0.6-0.2-O.60.2=3.2
0.4-0.20.4
-0.4-0.2-0.4-0.2
-0.2-0.6-0.2-0.6一 よ冗一'
yoYlY2
1
Y3
0.4
① 一 〇.5
0.25
①0.75
0.25
Y4
①
YsY6
0.2
0.5
-0 .75①
一 〇.25
-0 .75
Y7
0.2
0.5
一 〇.75
-0 .25
-0 .75
0.2-0.4=0.6
0.40.2=0.2
0.20.6=1.6
買一
Y8YgYIO
-0.2=3
-0.5=0
10.75-1=2.5
0.75=2.5
0.75=2.5
??
?
内 部
一
XIX2×3コ じ4
①
①
活 動ダー _
??
?
??
ー
XsX6
1.40.2
0.6--O.2
-0.20.4
売 買
1一隔一一」一一r/一 一ロー し一一s
X7×8XgXIO
1.40.2-1.4-0.2=11
0.6-0.2-0.60.2=3
0.20.40.2-0.4=1
① 一 〇.4-0.2-0.4-0.20.40.2=0
① 一 〇.2-0.6-0.2-0.60.20.6=1
内 部 活 動
YlY2
①
①
'一
Y3Y4
0.4
-0.5
0.25
0.75
0.25①
YsY6
0.2
0.5
一 〇.75①
一 〇.25
-0 .75
内 部 活 動_一 一一一一一 一 一一
YIY2Y3
0.8
-2①
0.5①
1.5
0.5
Y4
①
Y5
0.6
-1
-0.5
0.5
-0.5
Y6
①
　冗一
Y7
0.2
0.5
買一
Y8YgYlo
-0.2=3
-0.5=0
一 〇.751
-0 .25
-0 .75
売一
Y7
0.7
-1
-0.5
0.5
-0.5
y8
1
0.75-1=1.5
0.25=2.5
0.75=2.5
買一
Yg
-0.6
1
0.5
-0.5
0.5
Ylo
=3
=0
-1=1.5
=2.5
=2.5
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線型計画 と分権的決定
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